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Penelitian ini penulis lakukan di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. 
Berkenan dengan penelitian ini yang menjadi objek adalah pengusaha toko 
parfum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah apakan 
penerapan sistem akuntansi yang dilakukan pengusaha Toko Parfum di 
Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru sudah memenuhi konsep akuntansi. 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi penerapan 
akuntansi yang dilakukan oleh pengusaha Toko Parfum sudah memenuhi konsep-
konsep dasar akuntansi dalam menjalankan usahanya. Metode pengumpulan data 
yang penulis perlukan untuk bahan penulisan ini yaitu : wanwancara struktur, 
dokumentasi, dan observasi. Sedangkan analisi data yang digunakan adalah 
metode deskriptif. 
Pada umumnya pengusaha Toko Parfum yang ada di Kecamatan Bukit Raya 
Kota Pekanbaru, dalam menjalankan usahanya sudah menggunakan buku 
penerimaan kas dan pengeluaran kas, namun penerapan akuntansi pada usaha toko 
parfum ini belum sesuai dengan konsep-konsep akuntansi. Hal ini dikarenakan 
para pengusaha Toko Parfum belum memisahkan pengeluaran pribadi dan 
pengeluaran usaha. 
 
 
 
 
 
